






らんと欲し一月廿六日支那橇に乗りて輯安を出発し鴨緑江の氷上を走ること七日 して帽兒山に着す、帽兒山は満洲臨江縣治の所在地にして附近 帽子の如き あるを以て其名あり其対岸は朝鮮の中江鎮にして昔閭延府の在りし處なり、予等中江鎮 我が憲兵隊に泊し分隊長吉村中尉の厚遇を受く、翌日中尉の先導にて臨江に渡り其城跡を探ぐる、時に知縣之を知り予等軍事探偵なりとし大に怒り其調査 迫害す、予等百方之を弁解したるも彼聴かず強て此処を調査せんとならば宜しく予が首を刎ねて然る後決せよと大地に胡坐かきて動かぬ様水滸伝中の林冲其儘の姿なる 呆きれ果 ゝ如何ともなさん様なく吉村中尉の意見もあ ば止むな 中途にして引揚ぐるに至れり後にて聞け 彼仝日安東縣の支那衛門に電報を以て変装したる日本軍人五名管内に侵入せるを発見し本官は之を管外に放逐せりと極めて大袈裟なる自家功名の通告発したる由、予等の傍若無人 探検は満洲各所の官憲を激昂せしめたるものと見え東三省新聞にも予等の行動を痛罵せる記事あるを たり、予等素より大胆な 行動を取り来りしと雖も彼等を激昂せしむる道理一も存せざ しなり、只感情に依て凡てを推定する彼等は一も二も く日本人を秘密探偵と恠しむ み、輯安の知縣は比較的事理に通じ予等の当地に滞在せる間厚意を以て調査を助けたるが忽ち排日党の誣告を受け突然休職を命ぜらるゝに至れ 、然るに満洲の人民は官憲と反対に日本人 対 頗 楽観的
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挿図⑫　山城子ニ於ケル山城スケッチ
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挿図⑪
古人ノ山水画中ニ見たるものと同形の山スケッチ
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挿図⑧　石碑嶺スケッチ
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挿図⑤　（奉天）
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挿図④　（大連？）安奉■■上スケッチ
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挿図①　朝鮮婦人ノ風俗
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第 2図　開原から義州までの経路 第 1図　第二回調査と宮崎県での経路







































































№ 掲載日 回表記 挿図 備　　考 № 掲載日 回表記 挿図 備　　考
1 6 月  7 日 20 7 月  4 日 十九 ⑫ 冒頭部一部欠損
2 6 月 10 日 一 ① 21 7 月  6 日 二十 ⑬
3 6 月 11 日 二 ② 22 7 月  7 日 廿一
4 6 月 12 日 三 ③ 23 7 月  9 日 廿二 ⑭
5 6 月 13 日 四 24 7 月 10 日 廿三
6 6 月 15 日 五 ④ 25 7 月 11 日 廿四
7 6 月 16 日 六 ⑤ 26 7 月 13 日 廿五
8 6 月 18 日 七 ⑥ 27 7 月 14 日 廿六
9 6 月 19 日 八 28 7 月 15 日 廿〓
10 6 月 20 日 九 ⑦ 29 7 月 17 日 廿〓
11 6 月 22 日 十 一部墨あり 30 7 月 18 日 三十
12 6 月 23 日 十一 31 7 月 27 日 卅一
13 6 月 24 日 十二 ⑧ 32 7 月 28 日 卅二
14 6 月 25 日 十三 ⑨ 33 7 月 29 日 卅二
15 6 月 26 日 十四 34 7 月 30 日 卅三
16 欠　落 35 8 月  4 日 卅四
17 7 月  1 日 十六 文末一部欠損 36 8 月  5 日 卅一 ⑮
18 7 月  2 日 十七 ⑩ 37 8 月  6 日 卅二
19 7 月  3 日 十八 ⑪ 挿図の番号は図版番号と同一
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